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Abstract 
 
The research objective is to provide a media book that provides important 
information about Fort Rotterdam in Makassar, in order to educate and urge the 
public, especially the students and young workers in terms of preservation of cultural 
heritage. The method used in the form of collecting data from the literature, reference 
books, data retrieval through the Internet, informant interviews, and surveys. Analysis 
was performed by processing the data of literature, reference books, searching data 
through the Internet network informant interviews, and surveys. The result achieved is 
to produce a mixed media visual book with illustrations and layout minimalist 
approach and modern for ages 17-25 year old using graphical processing element. 
The conclusions of this study are interesting visual creation that makes people to 
always keep and melsetarikan Fort rotterdam, and also always make Fort Rotterdam 
as one destination tourist destinations in the city of Makassar. 
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 Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian adalah menyediakan media buku yang memberikan informasi 
penting mengenai Fort Rotterdam yang berada di Makassar, agar dapat mengedukasi 
dan menghimbau masyarakat khususnya kaum mahasiswa dan pekerja muda dalam 
hal pelestarian cagar budaya. Metode penelitian yang digunakan berupa 
pengumpulan data dari studi pustaka, buku referensi, pencarian data melalui 
jaringan internet, wawancara dengan narasumber, serta survei. Analisis dilakukan 
dengan mengolah data hasil studi pustaka, buku referensi, pencarian data melalui 
jaringan internet wawancara dengan narasumber, serta survei. Hasil yang dicapai 
adalah menghasilkan sebuah media buku yang diolah secara visual dengan 
pendekatan ilustrasi dan layout minimalis dan modern untuk usia 17-25 tahun dengan 
menggunakan pengolahan elemen grafis. Simpulan dari penelitian ini terbentuknya 
visual yang menarik yang membuat masyarakat untuk senantiasa menjaga dan 
melsetarikan Fort rotterdam, dan juga selalu menjadikan Fort Rotterdam sebagai 
salah satu destinasi tujuan wisata di kota Makassar. 
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